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座長 東 滋･和田一雄 (京大 ･詔研 )
1)志賀高原横湯JHにおける1)クー･トラIyプ
法による果実生産丑の推定
小見山 中(岐大 ･戯 )
2)志田謁原紙拐川流域における群れ間の関係
について
好 広 ま1 - (陀谷大 )
3)下北M郡の採食生態
qi 滋(京大 ･霊長研 )
4)ニホンザルの人口学的諸示標の地域差
増 井 憲 一 (京大 ･理 )
5)木曽研究林での観察から
田 中 進 (マカク研 )
